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Accompanist: Lawrence Young 



















































What If I Never Speed 
Dear , If You Change 
Trois Chansons 
Dieu ! qu'il la fa:it bon regarder ! 
Quant j 'ai ouy le ta bourin 
Yver, vous n'estes qu'un villain 
Patricia Miller, Contralto 
The Chamber Chorus 
III 
Heart Not So Heavy as Mine 
Song Heard In Sleep 
Water Wal k 
First Performance 
Jan Pieters Sweelinck 
(1562-1621) 









written for the Boston University Chorus 
Harvest Home Chorale No. 3 Charles Ives 
(1874-1959) 
Lawrence Young , Organ 
Intermissio n 
Missa in Tempore Belli 
(Mass in Time of War) 
Pa t ri cia Donovan, Soprano 
Mary Burgett, Contralto 
IV 
Franz Joseph Haydn 
(1732-1809) 
Leonard Gaskins, Tenor 
James Tyeska, Bass 
ass isted by members of the Boston University 
Symphony Orchestra 
